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極めて独創性の高い表現であると共に「壁画は建築との密接な関係によって成立する」という持論を作品に
よって実証したものである。 
論文、作品共に独創的理論の展開と高度の技術を伴う優れた表現である点を高く評価し、学位取得に相応
しい研究内容であることを審査委員全員が認め、合格とした。 
